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DEFINITIO I
I quantitas minor b exafte metia-
tur majorem a, rninor vocatur pars
aliquota majoris, & major multipla mi-
noris.
Corollarium, Si b metiatur a, hoc eft,toties
contineatur in a, quoties unitas in r, five a fit~
hr; b etiam multiplum quantitatis a, ut sa, me-
tietur per rs; fiquidem as~ brs.
DEFINITIO II. s
Quantitas qusedam tertia c, quae duas propo-
fitas ti tk b metitur, harum communis ciivifor vo-
catur; & erit inlimul earum maximus divifor, fi
nulla alia hacce major easdcm menfuret.
Corollarium. Per fe patet, h m Definitione
prima memoratam effe communem menfuram, eam-
que maximam quantitatum a & b. nam ut minor
b metitur majorem a, ita etiam fe ipfam metitur,
& nuila alia, quantitate b major, poteft eandem
menfurare.
A DE-
DEFINITIO 111.
Commenfurabiles vocantur quantitates, quae com-
munem habent diviforcm; Incommenfurabiles con-
tra.
DEFINITIO IV.
Ouantitas Rationalis dicitur, quae unitati com-
menfurabilis exfiftit; Irrationalis autem vel furda,
quae eidem incommenfurabilis.
Corollarium. Hinc fingulae quantitates quse
cum rationali communem habent menfuram, funt
etiam ipfae rationales; qu^ vero non habent, funt
irrationales vel furdae.
THEOREMA I.
_Quantitas z, quce feorfim metitur quascunque a*
lias c &■ d, etiam menfurabit earum fummam &■ dif
ferentiam.
DemonfLr. Metiatur z quantitatem c per r, ,&
d per s, ita ut c—rz, <tk d~sz; tunc cztd~rz
__±sz~ r~±s. z; ergo z toties continetur in c^td,
quoties unitas in r=ts.
THEOREMA 11.
Si v fit communis menfura quantitatum c &■ d,
atque d non exatfe metiatur c, fed detur refiduum e,
etiam y hoc refiduum menfurabit; Siqtte e metiatur
minorem d, refiduo exifiente f, etiam hoc refiduum
menfurabitur ab y, &" ita porro; donec, fubtrahendo,
quoties pofjibile, quodlibct refuluum ex proxime antece-
denti, perventum fuerit adtale» quod exatfe metiatur
prce-
i
pr£cedens, quod ultimum etiam menfurabitur per y,
& erit quantitatum propofitarum c & d maxima
communis menfura.
Demonfir. Supponamus c~rd-+e, ho.c. eft c-—
rd~e; quandoquidem y fupponitur menfurare c
& d, etiam menfurabit rd, ( Cor. Def. I. ) &'_:—.
r_/, (Theor. I. ) hoc eft e* Ulterius fit d~se-+f,
id eft d—se—f; cum y metiatur d per hypothe-
fin, & tf per modo demonftrata, etiam menfura-
bit se & d —se, hoc eft /. Et fimili demonftra-
tione patet y menfuraturam fore cetera relidua, fi
plura fuerint, hincque ultimum refiduum quod
exa&e metitur prsecedens.
Porro hoc ultimum refiduum, quod fine reli-
quo metitur antecedens, fore maximam commu-
nem menfuram quantitatum c & d afferimus.
Sit f tale refiduum; & veritas afferti ordine
retrogrado, per aequationes modo allatas c —rd-+e,
d — se-+f, e —tf, patebit Quia enim / metitur _>,
menfurat etiam se, ( Cor. Def. I. ) & hinc se-+f
five d ( Theor. I.); & quia metitur d &*?,etiam
metietur rd -+e five c, confequenter erit quantitatum
c &^communis menfura. Sed infimul erit maxima
menfura; per modo enim demonftrata omnis menfu-
ra communis quantitatum c & d menfurabit /;maxi-
ma vero quantitas quae exacle dividit / eft ilia ipfa;
quae idcirco erit maxima communis menfura quan-
titatum c & d.
CoR. Si continuo, & quoties poffibile eft,
fubtrahendo quodlibet refiduum ex proxime prae-
A% cedenti
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cedenti, ad refiduum tale non pervenire datur,
quod metiatur praecedens, quantitates propofitae c
& d nullam habebunt communem menfuram; adeo-
que incommenfurabiles erunt.
SCHOLION I.
Si evitare voluerimus taediofas operationes eir-
ca indagandum maximum communem diviforem
quantitatum compofitarum faepe occurrentes, fe-
quentia erunt obfervanda: Quantitas una propo-
fitarum dividatur per maximum flmplicem divifo-
rem, fi talis adfit: fimiiit^r altera per fuum maxi-
mum diviforem fimplicem; exfurgentes quoti per
le invicem dividantur, & fi, pera&a operatione,
detur refiduum, idque diviforem quendam fimpli-
cem habeat, id ipfum per hunc ad fimpiiciorem
formam reducatur, & per novam hoc modo e-
mergentem quantitatem divifor compofitus praece-
dentis operationis dividatur. Si poft hanc opera-
tionem denuo refiduum detur, hoc ad fimplicio-
rem expreffionem reducatur, fi fit reducibile, &
dein per quantitatem hinc prodeuntem compofl-
tus divifor proxime antecedentis operationis divi-
datur. Hae operationes repetantur, donec perve-
niatur ad ejusmodi refiduum, quod exade divi-
dat diviforem praecedentis operationis, quod erit
quantitatum propofitarum maximus communis di-
vifor. Inveniatur ex. gr, maximus communis di-
vifor quantitatum <jx- -+jox*d-+ -x-dz, & x-d-+
2xzd2 -+zxd- ~+d*. Dividendo priorem per sx 1- &
pofte-
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pofteriorem per d, exfurgent x2-+2xj-+d2, &
x2 -+2x2d-+2xdz -+d 2. Majori harum pcr mino-
rem divifa, refiduum erit xdz-+d-, quo per d*
divifo, exfurgit quantitas x-+d. Per hanc divi-
datur divifor prcecedentis operationis x2 -+2xd-+
dz , & divifio fuccedit fine refiduo; eft itaque x-+■
d maxima communis menfura quantitatum pro-
poiitarum.
SCHOLION 11.
Occupati in exfequendis iis, quae Scholion prae-
cedens pracipit, detegimus interdum, divifa per
ipfius maximum fimplicem diviforem vel una quan-
titatum datarum, vel aliquo refiduorum fub ope-
ratione prodeuntium, compoficum quendam divi-
forem, per quem nominata quantitas data, vel
di&urn refiduum adhuc eft reducibiie, & redu&io
peragatur, fi hic non fit ipfe menfura, vel non
habeat communem menfuram cum dividendo ejus
operationis. Si vero ita, vel ejusdem reduclio
per diclum diviforem compofitum omittatur, vel
fimul e-effi dividendoSoperationis reducatur per
communem eorum menfuram; quo in cafu, poft
integram operationem abfolutam debemus per
eandem communem menfuram multiplicare com-
munem diviforem deteclium quantitatum propofi-
tarum; alias enim idem non erit earum maximus
communis divifor, Quaratur ex. gr. maxima com-
munis menfura quantitatum compofitarum kme -.-
kne -+m~ e-+ mne — hkm — hkn — hm~— hmn , & kge-+gme -+ kle ~+ Ime —ghk—gmh—klh—lmb; heic di-A3 vifor
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vifor per kg-+gm-+kl-+lm poteft reduci ad e—h,
quae compofita quantitas ambas propofitas meti-
tur, minime autem eft earum maxima menfura.
Habet enim kg-+gm-+kl-+lm communem men-
furam k-+m cum dividendo operationis, adeoque,
fi reduclio inftituatur, poft integram operationem
finitam e— h multiplicabitur per k-+m, eritque ek —
bk-+e7n —hm maxima communis menfura quan-
titatum propofitarum.
DEFINITIO V.
Numeri intcr fe primi funt, quorum maxima
communis menfura eft unitas.
coroll. Si numeri quicunque a & b fint in-
ter fe primi, & x fupponatur menfurare a per m ,
ita ut a~mx, erit x numerus primus alteri b.
Detur enim fi poteft communis menfura d quan-
titatum b & x; ea quia menfurat quantitatem x,
menfurabit etiam multiplum ejus mx ilva^a, (Cor.
Def. I. ) confequenter d effet communis menfura
numerorum a & b, quod eft contra hypothefin.
THEOREMA 111.
Numeri minimi x &* y in aliqua proportione,
femper metiuntur alios quoscunque c &- d, qui cum
iisdem funt in eadem proportione.
Dem. Quia x\y_nc:d per hypothefin, atque
x & y funt minores ceteris, erunt, vel partes ali-
quotae, vel aliquantae eorundem. Sunto aliquan-
tae, fi poffibile. Quia jam x tot particuias rS c
in fe continet, quot y habet ex d; refolvatur x
in
6
in particulas tS c, & vocetur una fllarum r; fimi-
liter refolvatur y in particulas tI d, & dicatur u-
na earum s; erit adeo r:s — x ; y~c :d, confe-
quenter x & y non erunt minimi numeri, qui
cum c & d in eadem proportione effe poffunt;
quod eft contra hypothefln; adeoque x & y erunt
numerorum c 8_ d partes aliquotae, five eosdem
metientur.
Coroll. I. Hinc apparet, numeros primos a
& b efie minimos omnium numerorum, qui cum
iisdem in eadem proportione effe poffunt. Si e-
nim numeri e & / primis minores forent iisdem
proportionales, tunc, per theorema praefens, e me-
tiretur a, & f metiretur b, per unam eandemque
quantitatem, fit ea g; confequenter a & b babe-
rent communem menfuram g, quod aperte impli-
cat, fquidem a & b fupponebantur primi.
Coroll, 11. Si quantitates c & d per tertiam
quandam g dividantur, quoti h & k erunt inter
fe ut quantitates divifae c & d (per princ. Arithm.);
cumque quoti fiant eo minores, quo major eft
tertia illa five divifor ( per eadem principia) , e-
runt h & k minimi numeri, qui in eadem pro-
portione cum c & d effe poffunt, fi c & d divi-
fe fupponantur per maximum communem divifo-
rem; five quod eodem recidit, erunt h & k nu-
meri inter fe primi. ( Cor. praec. )
THEOREMA IV.
Si cho numeri e <fo* i jint primi tertie g» etiam
produdum eorum erit eidem numerus primus,
Dem.
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Dem. Habeant enim, fi poterunt, ef & g com-
munem menfuram h; & metiatur h produSum ef
per k, ita ut bk~ef, erit h:e—f: k. Quia jam h
metitur g, & g eft numerus primus quantitati e
per hypoth., erit h etiam primus eidem e ( Cor.
Def. 5. ); confequenter h menfurabit / ( Cor. I.
Theor. 3.). Cum autem porro h metiatur g, qui
eft primus numero /, infimul h erit primus nu-
mero f; quod aperte implicat. Ergo produ&um
erit ei quantitati primum, cui fa&ores funt primi.
Coroll. I. Si quantitates in theoremate me-
moratae e & / fint aequales, erit e2~ef; confe-
quenter quadratum erit numerus primus quanti-
tati g, cui radix quadrati eft numerus primus.
Coroil. 11. Si duo numeri e & f fint primi
duobus aliis g & /, erunt quantitates ef &gl in-
ter fe primae. Quia enim, per theorema pnefens,
produ£tum ef eft primum numero g, atque etiam
numero /, erit, per eandem rationem, produ&um
gl primum produ6to ef.
Coroll. 111. Hinc fi e~f, & g~l, erit qua-
dratum ez primum quadrato g2; &"in genere digni-
tas quaecunque quantitatis e fimili dignitati quanti-
tatis gi fi ipfae radices inter fe fupponantur prima?.
THEOREMA V.
Si c&- d fnit numeri inter fe primi, quantitas
minima qnam ambo metieniur erit cd; // vero fmt
inter Je compofti, <&* eorum maxima communis men.
fura y metiatur c per r, &* d per s, erit cs vel dc
quan-
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quantitas minima feorfim menfurauda per quantitates
c & d.
Dem. Si numeri primi c Sz d metirentur nu-
merum produ&o ccl minorem,fit is cm-~dtn Cum
i.gitur produ<__um cm fit minus produdo cd,. & dn
minus produ_to cd, per hypothefin, erit m < d
8z n < c . Quia porro cm — dn% erit ti:m—c:d;adeoque numeri primi c Sz d metientur n Sz mt
qui cum iisdem funt in eadem proportione,
(Theor. 3. Cor. 1.) hoc eft, major menfurabit
minorem, quod eft abfurdum. Hinc numeri pri-
mi c Sz d non metiri poffunt numerum produclo
eorundem minorem.
Ulterius, fi _ & d fint numeri compofiti, eft
per hypothefin c~ry, Szd~sy; hinc c:d—r:s,
Sz cs~dr. Si igitur ambae quan.titates c Sz d me-
tirentur quantitatem minorem quam cs, fit ea pc
~qcl; erit itaque c : d~r : s~q:p. Jam quia r Sz s
funt quoti, orti ex divifione quantitatum c Sz d
per maximum earum diviforem y; Sz confequenter
funt minimi termini, qui cum c Sz d in eadem
proportione effe poffunt (Theor. 3. Cor. 1. );
hinc s metiretur p. Sed quia cp fupponitur effe
minor quam cs, s effet > p, adeoque major fo-
ret minoris menfura; quod eft abfonum. Hinc cs
vel dr erit quantitas minima, quam numeri com-,
pofiti c Sz d feparatim metientur.
SCHOLION.
Quodfi quantitates fint numero plures, pro-
du&um earundem conftanter erit quantitas mini-
B ma,
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ma, quam fingulae feorfim metientur, fi nempe o-
mnes fint inter fe primae. Si vero quaedam illa-
rum communem habeant diviforem; quantitas
quaedam, produSo omnium minor, erit per fin-
gulas divifibilis. Eruitur ilia;, fi quantitates omnes,
quae communem diviibrem habent»- una tantum
excepta, per ipfum dividantur, & quoti loco ipfa-
rum quantitatum in multiplicatione adhibeantur.
Qu^ratur ex. gr. dividuus minimus quantitatum
propofitarum ac, bf, ahk y, M.. Quia; ac 8z ahk com-
muni gaudent divifore a, altera illarum per a e-
rit dividenda, & exfurgent c, bfy ahk, kl; & cum
ahk Sz kl etiam deprehendantur habere commu-
nem menfuram _*, alterutra dividi debet per ky
& emergent quantitates c, bf%. ah, _/, quarum pro-
dudum: cbfahki erit quantitas q.uaefita.
THEOREMA VI.
Dignitates qudecunque y quarum radices funt nu-
meri mixti, funt ipf<s nuraeri mixti..
Dem. Sit d-+r:s numerus mixtus, übi d defl-
gnet: numerurn integrum, r : s autem fra6tionem ad
minimos terminos reductam. Quia r 8z s funt
inter fe primi, erunt etiam ds-+r & s inter fe
primi, confequenter eorum dignitates quaecunque
fimiles numeri inter fe primi (Cor. j.. Theor. 4.) >
five ds-+r\a : sn nunquam sequabit numerum inte-
grum, ied femper erit numerus mlxtus.
CorollariujvT. Hinc potenti-C cujuscunq;, quae
eft: numerus integer, radix erit aut numerus in-
teger,,
ro
teger, aut quantitas unitati incommenfurabilis fi-
ve furda. Sit ex. gr. numerus integer X cujus
radix quaeritur; fitque radix major quam* x , fed
minor quam x-+j, erit eadem hoc in cafu quan-
titas furda. Si enim quantitaris X radix foret nu-
merus mixtus, tunc hic ipfe in fe ductus daret
quantitatem integram; quod per .theorema prae-
fens eft impoflibile.
SCHOLION I.
Sic radices quadratae ex omnibus numeris in-
tegris, funt quantitates furdac, pr-_terquam ex i,
4, p, 16, is- &c« quorum radices funt numeri
i, _  3 , 4,'5> .&c ;Similiterradf.ces cubicae ex nu-
meris integris, exceptis i, 8, --.7.> 6<+, I-.5. &c.
funt quanritates ir*arionales_ Et generaliter, quo-
tiescunque radix qu-Edam ex dignitate data extra-
henda erit, ejusmodi dignitas inveniri dehet, cu-
jus exponens du__tus in exponeniem radicis foret
aequalis exponenti datae dignitatis. In quocunque
igitur cafu talis numerus vel exponens novae di-
'gnitatis inveniri non poteft in numeris integris.,
radix evadet quantitas furda.
SCHOLIOR IL
"Quanritales furdae hoc modo exprimi folent:
n s *j
Va mb_ \.xryn , Vcd, Vi'S; ut & fequenti: omit-
tendo fcilicet fignum radicale, & apponendo quan-
titati, ex qua radix eft extrahenda, exponentem
fracium,cujus fraclionisnumerator exponens quan-
B^ titatis
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titatis propofitae erit, denominator autern expo1-
1 ?
nens radicls qua.fi t_c, Slc a^b" f.gnificat ra4icena
2 .
ht ex _*_»**, & y^x- radicem cubicam ex ffx*'. Cu-
jus rei ratio ex i.ls, qwx pro quantitate ad digni-
tates quascanque evehenda pra.cipiunt Mathema-
tici, patefcit. Potentiam videlicet dicunt radicis
Inveniri, multiplicando ej.us exponen.em per ex-
ponentem potenria. defideratae; confequenter radix
pote_it_a_ dafcae habebitur, divifo potentiae- expo-
nente per numerum, qui indicat quaenam fpecies
radicis defideretur.
SCHOLION IV.
Non omncs quantitates, quae cum numeris,
quorum radices funt quantitates furdae, funt in
eadem proportionc, habebunt radices incommen-
furabiles: quod nonneminem MatheiTL.tkorurn
contendere novimus. Unico exemplo contrarium
probafle fuffkiat: Sk j: 12=4: 16; heic Iket ra-
dices quadratae ex 3 & 12 fint quantitates furda.,
ex 4 tamen & 16 non item.
PROBLEMA L
Quantitates irrationales ad dignitates quascun-
qne evehere, aut ex iisdem radices defuleratas extrahere*
Eadern via & methodo quantitatum irratio-
iialium potenticß vei radices eruuntur, qua ratio-
nalium dignitates vel radices inveniuntur. Sic fur-
da acl dsgnitatem defideratam evehitur, multipli-
cando furdae exponentem fra<_tum per exponen-
tem po.entiae qu-eiitae. " Con-
IZ
Coifttra radix quaecunque ex fufda extrahitur ?dividendo furdae exponentem fraCtum petr indicem
radicis deilderata?.
Ex^gr. Quadratum ex *Ja*b 6~a*b 6 ; ex
V■ : a-+l~-+c~ V f :a-+k-+e\ * ; Quadratum ex V*:b-
■=-bT?'-~b6:*—4b\
Cubus ex slamcvT1' ?__r^? : 2_r 4a-; Biqua-
dratum ex 4b __._' :*'■ ______ \ Porro radix quadra-
ta ex <J*:d~ -cFT1: 2~d~: &=:d"'?~'^-J; Radix cu-
bica ex 4ab ~ a-~; 3 f l~-T:-~a~ : 6b~ : 6 -— \J 6:ab .
Radix biquadratica ex V 3: e ~ ___ -a: "*: 4 ___; f1:
V ri :_.
CorolL. I. Cum quadratum ex 4a^6 — a^b~~,
<& biquadratum ex 4b~b 2; patet potentias furda-
rum ..evadere rationales, quoties exporierts poten-
tiae ad quam evehuntur, fit vel aequalis denomi-
natori furdae datae, ve'l denominatoris multipius.
CqrolL. 11. Cum cubus ex 4a~4a-; mani-
feftum eft furdam ad' dignitatem. quamcunque e-
vehi, multiplkato exponente q.uantitatis fub figno
per expo-nentem dignitatis quaefit_e, fervato eodem
figno radicali.
Coroll, 111. Cum quadratum ex 4*tP~ 4b;;
evidens eft quantrtatem irrationalem ad dignita-
tem quoque evehi, divifo denominatore ejus per
exponentem potenti^ defideratae, invariata manen-
te quantitate fub figno radicalL
Bj. COKOLi.
*3
Corotjl. IV. Siquidem radix quadrata ex--- :d2 — 4- :d, Sz radix cubica ex Jab~46 :ab; pa-tet radicem defideratam obtineri, interdum ean-dem extrahendo ex quantitate fub figno, figno
radicali manente eodem ac antea; interdum de-
nominatorem furdae multiplicando per indicem radi-
<cis quaefitae, invariata manente quanritate fub figno.
Coroll. V. Denique, quoniam radix biqua-
dratica ex 4 ■ :e2~46:e ; elucet quoque cafus da-
ri, in quibus dignitas quantitaris fub ilgno erit
deprimenda,& denominator figni radkalis infimul
erit augendus, antequam radix defiderata obtineatur,
PROBLEMA IL
Surdas diverf<e denominationh reducer.e ,ad -.ean*
dem.
Quoniam de reductione omriinm fimpfieiflima
femper folliciti efTe debemus, ideo inveniend_l:. eft
(per Theor. 5. ejusque Scholion) quantitas omni-
um minima , per fingulos indkes fignorum radi-
calium datorum divifibiiis, quae erit -ommunis de-
nominator quaefitus; hic dete&us index per indi-
cem cujuslibet radicalis datae dividatur, :Sz quanti-
tas fub figno elevetur ad dignitatem, cujus index
iit dktus quotus. Sic 4cd, 4-ic'd, \f6:c7d- ad
.has reducuntur >J 6:c-d-, ~J 6:c\d~, ~J 6:c*d-.
ms
Dignitas ms ex >4xas eft-r-v1», & eadem di-
i_ . n msn
gnitas ex s~xa —x" eft x _"» ~~~zxas.. Cum igitur
poten-
14
nis *_
potenrise. fimlles quantitatum Vxas Sz 4xn fint inter
fe aequales, ipfae quantitates erunt aequales. Idem
ms- s
inferatur de quantitaribus 4y~m & 4y~ ; adeoque
n_ s n.s- ms
4xn' & vtyr redu&ae' funt ad' alias, VV__ ns' & V>mt:
ejusdem valoris cum prioribus,. & communem de-
nominatorem habentes..
Aliter: Quoniam quantitates furdae funt digni-
tates, quarum exponentes funt fraftiones, übi nu-
merator denotat exponentem quantitatis fub figno,.,
denominator' autem exponentem ipfius figni radi-
calis; furdae reducuntur ad eandem denominatio-
nem, hifce fra<_lionibus ad alias ejusdem valoris
Sz eundcm denominatorem habentes reductis. Sic
ex. gr. a~: 2, b2 :\c'-J — a,-: 6r b*:% c': 6=46:a?r46:b-r 46:cK
SCHOLION.
Siquidem furdae funt dignitates' cum' exponen-
tibus fraftis, ad fimplkiores expreffiones, non mu-
tato valore, detrudi polTunt, quoties numerator &
denominator exponentis communem habuerint
menfuram. Talis detrufio ad' fimplkiores formas
eft neceflaria ante redu<_tionem furdarum ad' eandem
denorainationem, ne videlicet communis index fi-
gnorum radkalium detegendus nimium crefcat. Ex.
gr. furdarum. Va; 43:b~c, 4*:c2, fine praevia re-
du<-iione, communis denominator fojet 4 12; fed
cum 4-:c 2-~-z4cr communis denominator fiet V 6..
TMm~
>}
THEOREMA VIL
Reduclis radicalibus ad eandem demminationem,
itt multipiicatione & divifione earundem fervatur fi-
gnum radicaie, & quantitates fub fignis multipiican--
tur vel dividnntur.
m m m m
Dem. Sit 4a~c , 8z 4b~d, erit 4a. \lb~cds
m
adeoque abz~-zcfadm; & denique Vab~cd.
Porro, quoniam divifione folvitur, quod pe.r
multiplicationem fuit compofitum, patet cd:c~d t
m m m
five 4ab: 4a ~Vk
SCHOLION.
Si quantitates dentur rationales ante figna ra-
dicalia, hae feparatim in fe invkem ducantur, vel
una per alteram dividatur. Sk 2a\72cy X
~= 6ab4ioacxy ; 5V2 :\o -~~z <,46 -.2- X 946:\oz_ ia _ ■> ,< 6cdz .. 4c4c z -+rt~--6:2-.loz — 4'4s:Soo; -7—-. X jBC* -+ u-d*
4i6c~d-- ~jl6c~~~~~~~~Tdl . .. r . ,=^____^_- s/ —_- ,-— sf-cd X v/2 = 46cd;4ncd- * yjSc * _+
fimiliter s/cd: 4- :c*d— 4*:cH-: 46:c-dz ~ 4 6\d:c~
denique 72cde\/l^L - Scd\/f~~ = P^f.
Corollirium. Patet igitur, fi furdae habeant
easdem quantitates fub fignis, in multiplicatione
earum fra<__os exponentes fore fibi invicem adden-
dos;
!.£
dos; in divifione autem alterum ab altero fub-
trahendum. Sic a~ X a-—ci~; a2 -+ xz\ * X
a~~+^\*zza-~~~~~-\?-+ l-= F|l: "E_*|.
~ 3? VV«+^ : ~J-:a-+x~~za-<r#(_-._" :__«,_+**[s
=_:V <s:_--+a.
SCHOLION.
Quod quantitates furdae, licet ipfae fint unita-
ti incommenfurabiles, ad ejusmodi tamen digni-
tates eveclae, quarum exponentes vel funt iidem
cum exponentibus radicum, vel horum multipli»
fiant unitati commenfurabiles five rationales, (Cor.
i. Probl. i.) vidimus. Hoc infuper loco non in-
congruum erit obfervare, furdas fimplices faepifli-
me inter fe effe commenfurabiles. Tales funt
furdae communicantes, de quibus inferius (Schol.
2. Theor. 8. ). Inter has ratio femper obtinet
rationalis, & pars irrationalb, quam communem
habent, eft earundem communis menfura. Et m
genere, omnes furdae funt inter fe commenfurabi-
les, quarum quantitates fub fignis radicalibus funt
inter fe compofitae; licet, inter non communicantes
non nifi ratio intercedat irrationalis. Et maxi-
mus earum communis divifor in ejusmodi cafibus
eft facilis inventu. Indagatur videlicet quinam fit
maximus communis divifor quantitatum fub fignis
G radica-
tr
radicalibus,eique idem praefigitur fignum radicale,
quod ipfae furdae habent, quarum communis men-
fura qua.ritur; quae nova quantitas erit furdarum
propofitarum maxima communis menfura. Per
hanc fi ipfae furdae dividantur, ratio earum redu-
cetur ad expreffionem omnium fimpliciffimam: Sic
"^o~Jn~^j~~~~~42, divir,one videlicet/aaa per
jnaximum communem diviforem 46.
THEOREMA VIII.
Radix producJi efl tqualis faclo ex radicibus fatloruml
Dem. Sit produ6tum xmym, fadores erunt xm
& ym, eorum radices m funt xSz y, fa&um ra*
m
dicum xy> quod eft = \fx"ym .
SGHOLION. I.
Per praefens adeo theorema perfpicitur, quo-
modo ex vinculo irrationalitatis liberetur, quid-
quid rationale fub eodem contineatur. Sit e. g. re-
ducenda radix cubica ex produ_to a-x, faclores funt
a- Sz x, horumque radices cubica. a Sz 4*:x, ra-
dicum produclum a43:x, quod eft~ 4*:a-x j
\l-:a-bH* — 4-:a-b- X 4- :bc 2 — ab4- :bc-; Similiter4,- 4 4
4/i6a.b7-+t6agb*i i7 £____!____. K/ i7a________±_______i .V BlOd* —162c1b V glc4 X \ ~~T~Z~b ——
Xc-i-^y]- ~_y9Xc-+zy\* X 42c-d-+scdfW-z^y
~~3C-+6y X 42C'd^+_u-'dj-^+67dfy. Cor-
IS
Corollarium. Quotiescunque! igitur fignum
radicale ejusmodi numero vel quantitati pra.fixum
eft, quae produdum fit ex diverfis fa&oribus, at-
que ex uno vel altero eorum radix, quam deno-
minator figni radicalis indicat, extrahi poteft,mox
revera extrahatur, ipfaque radix factoris ponatur
ante fignum radicale, in ea combinatione cum
eodem, quam habuit cum ceteris facloribus fub
figno, antequam ad fimpliciorem formam reduce-
batur radicalis. Ceterum in quocunque cafu pro-
duclum fub figno radicali exa&e dividi non poteft
per quantitatem, qua; eft talis dignitas, qualemde-
nominator figni radicalis indicat, in eo nec quan-
titas furda ad fimpliciorem expreffionem reduci
poteft.
SCHOLION II.
Si radicales ejusdem denominationis,poftquam
redu&ae funt ad fimpliciffimas expreffiones, ean-
dem habeant partem irrationalem, dicuntur Com-
municantes. Hae adduntur, vel nna ex altera fub-
trahitur, in priori cafu fummam, in pofteriori au-
tem differentiam coefficientium rationalium prae-
figendo communi parti irrationali. Ex. gr. 4sa-~
-+ 4Soa- - 4?2a- = a42 j V~ -+ V-^-
-4' f£-*'cys>'=-9c V7^-. 3cV4C~d- -+ 2d*
-+#. tf?£* -+ iBc~d~ = 6cd4c- -+ zd~ -+ 9cd4c~ -+ 2d--
~j<)Cd4c- -+_»/*. Si vero furdse non fuerint com-
municantes, adduntur eaedem combinando easdem
Ca per
I£
per propria figna; & una ab altera fubtrahitur,
fubtrahendam cum mutato figno minuendac anne-
ftendo.
SCHOLION. 111.
Regulae etiam tradi foient, quibns dignofci
poteft, utrum quantitates irrationales, ad earuiem
denominationem reduclae, fint communicantes, nec
ne. Ita fi radicales propofitae fint quadraticae, mul-
tiplicetur quantitas quae eft fub figno radicali u-
nius, per quantitatem quae eft fub figno alterius;
atque ex hoc producto radix quadrata exa£te ex-
trahi poterit, fi radicales erunt communicantes.
Ex. gr. 4)8, 48, ibi fa<_tum ex quantitatibus fub
fignis eft )44> tentandum igitur utrum ex hoc
producto radix quadrata extrahi exac_e poffit; &
cum res fuccedat, ita ut 4)44—12; hinc conclu-
dimus radicales propofitas efle communicantes.
Porro, ii radicales fint cubicse, quantitas fub alter-
ntro fignorum radicalium evehatur ad dignita-
tem fecundam, Sz dein multiplicetur per quanti-
tatem fub altero; ex quo produclo radix cubica
extrahi poteft, quando radicales funt communi-
cantes. Ex. gr. 4 3:i+, 4-:si ; quadrato ex <_>4. du-
cto in Bi. exfurgit produ&um +6656, cumque hu-
jus radix cubica {it~~,6, radicales propofitae erunt
communicantes. Et in genere, fi denominator
raciicalium propofitarum fit /.., quantitas fub uno
figno radicali evehenda eft ad dignitatem __?-—/,
& dein multiplicanda per quantitatem fub altero
figno;fique ex hoc produ&ojadix wextrahi poflit,
. urda. erunt communicantes, SCHO-
eo
SCHOLION. IV.
Surdis fimpficibus in fuperioribus leviter difcus-
Cs, inftituti exigit ratio, ut de compofitis paucis
agamus. In antecefliim vero obfervamus, quod
plurim_e cum furdis compofitis operationcs infti-
toendae, fecundum praecepta qua? de fimplicibus
tradica funt, folvi atque perfici poffint Sz debeantj
quse idcirco heic loci in conliderationem non ve-
nient Ex adverfo nonnullacompofitis propria &
pecuiiaria explanare conabimur. Ita in anteceden-
tibus annotavimus furdas flmplices in potentiis es-
fe commenfurabiles unitati, ita ut ad certas po«
tentias evectac faCta relinquant rationalia ( Cor. i.
Probl. i. ). Aliter cum furdis compofitis efle com-
paratum , experientia quivis facile convincetur»
Ha. enim, ad potentias quascunque eveclae, irra-
tionales quantitates communiter adhuc involvunt.
Hoc licet ita fit,interim tamen quaevis furda com-
pofita aliam furdam compofitam fibi quafi corre-
fpondentem conftanter habet, per quam II multi-
plicetur, fa_tum prodeat rationale. Operae igitur
pretium erit, nofle vias 8z methodos in cafu quo-
cunque particulari indagandi iilam quantitatem ir-
rationalem compofitam, ex cujus multiplicatione
cum furda compofita data quantitas oriatur ratio-
nalis. Continetur talis methodus in fequentibus
theorematis.
THEOREMA IX.
Si multiplicetur x~ —y~ per x~—~-+x'-*rf
-+ x-~-}-y'1-+x*-\4~yi 1 -+Szc. faftum erit __»'+_-■ j**^.
C 3 Dem„
9.1
Dem. x'-r -+ x'-i-y--i-x'-vyi- -+ x~-4Ty _r -+&c. y**.
X xr— *yr
xs -+xi'~y~-+ x^z-y2-' -+xs-l~yi--+Bzc.— x*--y~— xs-2.~ytT—'Xs-iry) r —&c. — y~.
~a-s-»ys.
SCHOLION.
Heic loci x & y defignant quantitates fub fi-
gnis radicalibus; r fupponitur efle index fraclus
furdarum j s autem minimus integer numerus quem
r exafte dividit. His indicatis, fit jam propofita
furda binomia 4 s :x~ — 4 s :y~; invenienda eft aliacpmpofita furda talis, ut fa6tum evadat rationale,
fi propoilta per eam multiplicetur. In hoc cafu
r___f & s—2; adeoque x$ ~z -+x-~zlyt-+xi-Yy~-- -+
xs~4-y}- -+ xs-yy4r -+ &c. — .
8 <_ -_ 44 2 _? j!
x s' -+x~,yf-+xT,y'i -+xs,ys -+ys ~ 4 s:x- -+ V*:..^5'
-+ 4s:x*y*-+ 4s :x~y6 -+ 4S:f. In hanc ducatur
propofita furda V r :xz —V s :y~ , eritque fa_tum
( \. f:Ar8-+y':#*;*-+ 4S;x*y*-+4 S :x2y6-*4 S :y-j
l4 s:x*-—4 s:y-j ~=xz—f.
Inveniatur etiam furda compofita ex cujus
multiplicatione cum propofita 4-:a2b-— 4-:c~d*
fa&um prodeat rationale. Siquidem r— % Bzs~j,
erit detecla compofita ~a~r\)--\-+a-b-\) — \ x
F~f -+7FF\° x ~F\* — I-+ a-b-c-d"\ *-+
ft«
e 2d*\\ — 4-:a~b-\--+ 4 3 :a2b'c^d* -+4- :c~d*\ z=z
4 1:a*b6-+4-:a~b-c~d*^ 43:c*d~. Hinc
(4' :a*b6 -+V J :a-b'c xd* -+4' :W8) ( 4-:a~b'---
4*:c2d* )_= 4':a6b-y — 4':c6d 12 -~a2b'—cid*.
THEOREMA X.
Si multiplicetur xT-+__yr per x~-r — x~-vj- -+x s-Vy~- — x~-4-yV -+ xsS~y4~— &c.
Fa6tum erit xs ~~±ys .
Demonftratio coincidit cum demonftratione
Theorematis praecedentis.
SCHOLION.
lisdem pofitis ac in theoremate 9; quaeratur
furda compofita, quae in datam 4-:a-+b' -+4*:c
du6ta produ&um generet ration_.le. ln hoc cafu
r— ~, s~j; erit itaque detefta compofita _zz:
1 _ -_. 3 2
a-+b-\j—*— a-+bi\j—'- X c--+a-*-b'{\ 1—*X^*, 1— a-+b3\° z\l— a-^b-fi %e~--+~W\\2 l .
Y.c*'—c*—4 ♦:<_-. b-\~ — 4*:a-+b-\> X 4-:c-*.\l*Ta~~b- X 4*:c 2—V*:c'~=\l*Ta*-+-3a~~P-*iab6-<-b--
_— ~7i~~ 2ab-c-y- b"c->- 4*:ac- -. b-c 2 — 4*:c'.
Haec inventa in datam ducatur & erit
(J\a?-+-~a 2b- 6-+bp—-4*:a 2c-+2ab-c-+b~c^
4*:ac- —b 1ci—4*:c-') £V4:<*-+_>?-+ y* :c )=V*:<*4
*3
4~*:a* -+ +a''b■ -+ 6a~b~ -+4ab? -+ b lz "*- V* :_*=_■
a-+b- —..
Exemplum etiam numericum addere lubet. Sit
videlicet data 4 5:2- -+ 4-:~~- ;8z detegatur alia com-
pofita talis, ut ex harum multiplicatione oriatur
quantitas rationalis. Quoniam r~\ & - _=?, erit
detedta compofita ~2 '«"--2T .3 r -+2f .. f— 2 f .?r -+? f.
Hinc(Vr :2 12--Vf:2-p.?-!-+Vf:- ,1.3^--vrr :2?.^-+Vr:? 12)
( V r :2s~+V f:3? ) -=4 5:2~ s -+4':^ 1S~2? -+s 3 ~=?S.
THEOREMA XI.
Si multiplicetur x~—y? per xs'r -+ x'-*~y?
»+xs-vy2?-*-xs'4ry)?-+x5~5~y4?-+Bzc. produclum e-
sp
rit #s—y~.
Dem. #5r -+xs-2"y?-+xs-lry1?--+xs-4-yW-+ &c. xy -■
"
X^r—y?~
(xs-+x'--y?-+xs-i~yz?-+ xs-}ry}?-+ Szc. sp_ \—x*--"y?-—xs'3--yi?»~xs-\-y}?—&c. —y r /sp— xs—y ~.
SCHOLION.
Notandum r jam denotare exponentem fra6tum
unius, p autem alterius partium furdae binomiee
datae, s denique minimum integrum numerum,
quem r & r:p feorfim exa&e poffunt dividere.
Qutm-
24
Quibus obfervrftis, quseratur jam compofita quaj-
dam furda, ex cujus multiplicatione cum propofi-
ta 4a—J-:b2 fa&um exfurgat rationale. In hoc
cafu r~\, p~\; hinc r:p~\, & s~3; adeoque
s-r s-2r p s-3r Ip s-41' 3p s-<sr 4p s-6r ~px -+x y -+x y -+x y ~+x y -+x y &.c,~
f 4 ' ?_ 4 ! ( iS IO
a i -+a 2b~-+aib%-<-a 2b%-*-a-b--+b '■ Hinc ( V«?-h
\Ja*J':b 2-+4ai4-:b*-+4a--4-:b6-+4a4':b~-+4'-1~-°^
( 4a~-4-'Jo 2') ___a 2—b*.
THEOREMA XIL
r p
Si multiplicetur furda binomia x ~+y per
s-r s-2r p s- 3 r 2p s-4r Jp s-« 4p
x —x y -+x y—x y -+x y —SzC. ractum
S Fp
erit x —y 7~.
Demonftratio eft eadem cum praecedenti.
SCHOLION.
lisdem pofitis quae in theoremate 11, invenia-
tur furda compofita, quae. in datam 4^x-+\J-:iy
dufta quantitatem gignat rationalem. Heic r~\,
p~=\\ hinc r:p~= \, & sz-zi, adeoque detefta com-
jr 4 4 1 1 ??22 22 1?
pofita zzz fx- — <--x 2.2--y'i -+ s 2x-.2'y*~-s~x-.2i_j'i
i - 4 t _~ i
-+ <~2'x 2 .27* — 2j% =\jf ~x s — 4^x*4J:2y-+4^x3 4*:2-y2 — 4~~x~ V?:2V
-+ 4sx 43:2*y* — 43:2-y:. Quae, muitiplicata per
4sx-+4~:2y, dabit <i'x- — 2 2y~ — J2jx- — qy 2.D COROLL.
«jf
Coroll. I. Licet numerus terminorum, _in u-
no f__Bore quntuor proxime praecedentium thecre-
matum, iit indeterminafrus, in caiibas tamcn qui-
busvis fpecialibus idem determinatus evadit, & «-
qualis quantitati s divifse per r.
Coroll. 11. Fa£ta rationalia quoe per theorema-
3 S S Sp
ta io. & 12. obtinentur, erunt x —y , &-v—jT.quo-
ties quotus s:r eft numerus parj alias eadem fa-
s s s sp
6ta erunt x -+y, & x -+yT.
SCHOLION.
Poftquam jam theoremata exhibuimus, per
quae furdam compofitam invenire licet, ex cujus
muitiplicatione cum data quacunque furda binomia
fadtum proveniat rationale; convenit,ut, vel uni-
co fpecimine, utilitatem inde emanantem declare-
mus. In quem finem fequens communicamus
PROBLEMA 111.
Quantitatem quamcunque per furdam binomiam
dividere.
Refolutio. i.) Inveniatur furda ejusmodi com-
pofita, quae in diviforem ducta fa£tum producat
rationale.
2.) Per illam furdam compofitam a6tu multi-
plicetur & dividendus & diyifor.
3.) Per hoc raodo emergentem diviforem ra-
tionalem, novus ille dividendus dividatur,& detz-
£tus quotus erit (per princ, Arithm.) sequafis
quan-
'i-5
quantitati propofitae, divifae per furdam binomiam.
Exempli gratia, dividatur quantitas rper 47—42;
5 __5 yV7 -+- V-? _________±__ 2
«it v7_ V7 ~ v7_ v* *V7-f VI — 5___ V*7 -+ _______ kJ& ■_* ____ztSl-47-+4~ y -~r—-\T? — " v'6~ 43 . vfa -+ V>
; 4j62 -+ 4~6 ■-+ 48J-+ 4jB _____Ji_ir _
J
~~
3
4-:jo __V?:?o 4~':i6-+4':B-+ 4*'.4
*"** ' 4~-:v--.4-:2~~i--:4-4-:2* 4~^+7~^~f___ V ?:;<so-+ V?:So-+ V?:4o 2 43:20-+2s/-:jo-\24hf_
2 %
V-:20-+ \Z?:;e -+ V?:5".
SCHOLION.
Radices quascunque ex quantitatibus furdis",
tam fimplicibus quam compofitis, per approxima*
tionem poiTe obtir.eri in numeris rationalibus, qui
particulis contemnendis a veris radicibus defici-
unt, fupponimus notum. In antecedentibus eft
etiam oftenfum, quomodo ex furdis fimplicibus
quibuscunque radices extrahi, atque per alias fur*
das fimplices exprimi, pofTmt. Methodum igitur
iam erimus tradituri, ex furda compofita data, cu-
jus membra ad dignitatem fecundam evec°ca funt
imitati commenfurabilia, extrahendi radicemj übi
apparebit, extra6tionem radicum per approxima-
tionem conducere ad has ipfas furdarum .radices
detegendas. D 2, PRO-
%7
PROBLEMA IV.
hx furda compofita, partium dignitate fectmch
commenfurabilium wiitati, radicem extrahere.
Refolutio. i.) Sit quantitas ex qua radix efl:
extrahenda_^/4z_: 4B; index radicis extrabendae zz&j
Sz radix ipfa~x ~zt4y. Hinc
<zf) Erit^zt 4y
n
~~~ziA-±4B- übi a denotet
fummam terminorum imparium, 4B autem fum-
mam terminorum parium radicis x_+ 4y, eveftse
ad dignitatem, cujus exponens eit //, hoc eft,
n a n-t n-l _n_ fi-i
x -+l'~x y-+Bzc.~A, & ■_+ V* 4y _+
n n-1 *-_ n-J
T- T- '7 x y 4yz_ &c. =$7*5.
5.) Capiatur fu.mma nec non differentia ha-
rum aequationum, & radix n utrobique extraha-
tur, unde x-+Vy ~V~~~T~TB, & x~-Vy-~z*4~r/i~~~~VB.
4.) Addantur aequationes num. 3, & zx —
Va'<4~+yß-~+V~JrVB, hinc x~zV~~d~7~T]z±:VnA~~~4B
2
—V"^~+Vfi _t Vr,;A g
a 2 X V"'A-+vb''
5.) Ducantur porro in fe invicem aequationes
num. 3, & x-—y~-z±Vn~A2—~B, unde y—x2 ~V^Ai~~~B'.
Exemplum 1. Extrahatur radix quadrata ex
7-+4V;. Cum heic loci n~2, A-—49, &B — 4s,
erit
as
V7-+4V3ztV4P— 48 ?,7_2-±0,26?_~T\t X— - ___z_zz____- — - ■ -2 2V7->-V4S ~~ 2.
=2. Cum porro J—#; erit y m
praefenti cafu =4~ / :=: ?; confequenter radix deli-
derata x -+ Vy~ 2 -+ V?,
Exemplum. 2. Extrahatur radix quadrata ex
24— BV-. Cum nzz*- Az—^76, Sz B — 320, erit_ 24—B^~ -+ ___ 2,472_±6,472~~~ % 2 4~~~~i *
rr_2, &j — 4-zz^j4~2o; ergo x-±4yzz24f—2.
Exempl. 3. Extrahatur radix quadrata ex
$-+424. Quoniam nzzz'2, A2-~zz2', Sz B — 2+>
Vf -+ V24 _+ / 3, /46/Z±o; V79
ent #= 2 ~~ 2 4~~~-+~42+ 2
~j 732Z-43, & yzz3—j; confequenter radix de-
fiderata x -+ Vy— Vj-+ V*.
fxttft^. 4. Extrahatur radix quadrata ex
27-+7VS-. Cum n~2, A2=729, & B=*4f, erit
_l___i_~^_lljp-?
2— ___Z___z_lf-[J z± 21X~~~ 1 2 V27 -+ 7 Vf
= 4,9»=£,&,= =7i adeoque
7-+45x-+4y= ~w~~~~~*
D 5 Exempl.
*9
Exempl. .5. Extrahatur radix quadrata ex
ij-z—.\j24. Cum n— 2, J'~]2. B — 24, crit
<]mJ72—.2<J6 2 Sjg
2 2*/4V'2 2\JO
0, 8706-±l, *481 __ om -^-jB . &y= ViS — V»?2
— -/>, confequenter x—-\fyzz '*/*:/$— *J*:*~.
Exempl. 6. Extrahatur radix quadrata ex6~*- V24,
Cum n-z-.2m A2—^, B — 24, erit xz=z-
V(5 -+ *J?4 -+ 2V? ?» *\oi -+ r, o^9————— — - "*"_ l -————- —— — 2 17?2 2\16-+\J74 .% ' '
S3 V? T+V-J-j & J—3-+ V; — i\Jz — 2—"/?> adeoquQ
#_+. vTjy= V/-+ */i" -+ V$ — "/,'. Si operationern con-
tinuaremus, vifuri annon valor tS a? modo dete-
ftus fimplicius poiTit exprimi, deprehenderemus
eundem == V| -+ *- V5-+ V|"— | V<s.
ExempU 7. Extrahatur radix quadrata ex
6—v2\l2 — 2*Js—.a?<J6. Cum 7imm-z2, A2— 44—Y24 V2,
8—36 -+24. <J2, erit m
V(5 -+2\J2~ 2^/j *V 6_"- 2^2
2 2\J6 -+ 2\j2 2Vi —*>2\J6
0, 6W-*-tm\, 146— 2 — 2,4--% — > -+ ■*/""»» y — =3-+2*7i— 2\j2 —$. adeoque x — lyzs. 1-+ «/«»-- V>.Exempl. 8,
JO
Exemph 8* Extrahatur radix cubica ex
4--^2p42. Cum n—j, A2zi2o2'L 8~j6_2, erit
4,- :45 -+29V2 ._+ V?:2o2f — "i6ga-
X = * , "" iV~~~v4z
~
V~~'.4f-t29V*_+.7 "" ■_. i2j__________l___f
2 2V-:4f-+ *9Vz 2
= J, &.y=z9—7* adeoque #^-Vy=rjf-+V*.
Exemph 9* Extrahatur radix cubica ex
fflE^. Cum,=^=^,*=^,erit
Vr,iLs.'l_+il _+ H
*~ % r"" _* «TiiSlL-+iZ. ==__: ■¥
4 8
2, 2J2Z±J, 272 __ „ _
£ — I? & y-=z^-*--\'7 adeoque
Exempl. 10. Extrahatur radix cubica ex^_r^Vj
-+4iVr. Cum »=?, 2 =5748, B— 84of, erit*—
yl~-~4Vj-+4JV__ _+ _7
* ' 2V-:f4Vj-^4iVf
-J—i—-—- —2,2j6zz45; confequenterj—^-»-^,
& x-^Vy=Vr-^2Vj.
Exempl. 11« Extrahatur radix cubka ex
U-«-
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tf -+. V/. Siquidem »=;, 2=^4, B—jzo, erit_ V?^^-^V/-+V?^ __ SjMpLjtjjg*
* a *V~-:i8-+8Vf 2
_? /
I, #0= yTT^, & \~~Jf—V':4 — vT^—_Ji adeoqj
  i ___ V/ S-+Vf*-+Vy=^^~~4 -+-j-~--yr~-.
Exemph 12. Extrahatur radix biquadratica
ex 196-+s(iV<>. Quoniam »= ¥, /4* =3/41*, 8 — 7,8409,
V-l:i?6->-V3S4o0 -.- 2
% *V*V~~~T~ '
■
4t 449=±o-449 - 2j & y^.4^.2 . adeoque
x -+Vyz= 2 -+V6.
Exemph 13. Extrahatur radix quintae potentiae
ex SoVf -+i76- Cum nzzzf, A2zzj2oo9, 8—3^76,
V-'J»Vf-+t7* -+ _4erit x=z % zv~~~~~ —
t, 236 — I, 2-6  -— =s i, & y ~ /, hmc a: -+ Vj =
1-+V/.
Coroll. I. Ex induftione exemplorum appa-
ret, alterutram partium radicis binomiae futuram
ejle rationalem, quando fra<stiones decimales mem-
brarum valoris r. x, vel fimul fumtce unitatem
con-
n
conftituant (Exempl. r. & 8. ), vel flbi invicem fint
sequales ( Exempl 2,9, 12, 13. ); inceteris cafibus
neutram diftarum partium fore rationalem.
Coroll. 2. Cum valor -r£ x fit v. gr. in Ex-
emplo. 1. = 2, flgno = affirmative fumto ; fit au-tem = r, -~-q, five V?, eodem negative accepto 3& radix ibidem detefta deprehendatur effe 2 -*- 4j ;
evidens eft , in formula valoris 18 x, 4 n'A-+4S
VM 3—b .__ a
~+=~~~~~A -+~~i va*ores ambarum partium radicis
qusefitae includi.
SCHOLION I.
Inde tamen non erit concludcmdum , minus
neceffariam effe formulam x '- z± 4n'A* —B , quam
pro quantitate y determinanda communicavimus.
Subftituto enim in eadem valore t* x jam antea
dete£to, mirifice abbreviatur & levatur labor, quo
alias defungi neceffum haberemus circa quantita-
tem y eruendam. Übi infimul erit obfervandum,
conftantem dari relationem inter binas illas, prq
quantitatibus x 6~ y inveniendis, exhibitas formu-
las; ita quidem, ut figno z± affirmative fumto in
una illarum, idem in alterafemper negative fit ao
cipiendum.
■*-
_
—» 1 t i» "« .
Coroll. j. Extrahendo radicem quadratam ex
<5 -+42A. ( Exempl. <5.) deprehendimus eandem effe
=V/-+Vi -i-4j — 43; unde apparet, partes radicis
E defi-
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defideratae ipfas ex furdis compofitis effe radlces,
quoties videiicet exponens radicis extrahendae n
eftnumerus par, & quantitates A & 4 n~A'-— Z> ratio-
nem irrationalem inter fe habent.
Corcll. 4. Contra neutrum membrorum radicis
quasfitae erit radix ex furda compofita, quando in
extrahenda radice, cujus exponens ;/ eft 'nume-
rus par , ex furda compofita, inter A & 4a<AzSB
ratio obtinet rationalis ; ita Ut, cum A eft nume-
rus rationaiis, 4 n'-A~ _ B etiam fit numerus rationa-
lis (Exempl.__ij_O2.ij_4, 12.); & cum a eft quan-
titas furda, 4nA 2 —fifit furda eidem communicans.
(Exempl. £" )"
Coroll. /, Si autem exponens radicis extra-
hendae n fit numerus impar ; tam irrationalis quam
rationalisintcr quantitates A & 4 n'A~ — B intercedens
ratio dabit radicem, cujus neutra pars erit radix
cx furda compofita. (Exempl. 11.)
SCHOLION IL
Solutio prazfentis Problematis nec taediofa nee
diflkilis obveniet ei, qui doclrinamLogarithmorum
fibi familiarem antea reddidit. Quantam vero hoc
problema praeftet utilitatem, in conftru&ionibus pras-
fertim Geometricis, levi opera oftendi poffet, fi in-
ftituti ratio permitteret.
Habes jam heic, Benevole Le&or, ftilo plano
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& fimplici, qualem materias indoles admifit, expo-
fita potiora Doctrinam Quantitatum Surdarum ipe -
ftantia. Quem haec ipfa Doctrina inter ceterasMa-
thematicas oiim tenuerit , quemque hodienum,
poft inventum Calculum Infinitefimalem, inter eas-
dem tueatur locum, determinare fuperfedemus. E
re noitra magis erit, aperte & ingenue confiteri,
quod in eadem explananda Celebratifilmorum Ma-
thematicorum veftigia prefferimus. Tantum vero
nobis non fumimus, ut arbitraremur nos radiolos
quosdam emittere potuifle, übi lumen Horum
defecit ; probe contenti , fi oculi noftri quae-
dam eorum diftinde videre potuerint, quae ju-
bar Tantorum Virorum colluftravit. Si autem
nihilo minus Humanitas & Benevolentia Le£to-
ris, nos vel tantillam fymboiam fubltratae mate-
riae diiucidand» attuliffe, judicaverit, id iucrati
fuimus, de quo in finu nobis gra-
tulabimur.
Pag. 4, lin. 24* leg. refiduum vel ejus fubmultiplum.
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